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ィショックを経験した原因を自分の内部に求め，その結果としてそれを対処可能なものと



























































Locus of control 59.24 (3.66) 46.00 (5.72)
教員不満 3.34 (0.66) 3.54 (0.67)
講義内容不満 2.76 (0.70) 3.39 (0.85)
時間束縛感 3.23 (0.79) 2.81 (0.76)
履修不自感 3.54 (0.74) 3.78 (0.73)
講義水準不満 2.53 (0.61) 2.73 (0.58)
学業意欲低下 2.82 (0.82) 3.13 (0.81)
授業意欲低下 2.86 (0.90) 3.15 (0.91)
Internal群(N=131) External群(N=140)





















教員不満 3.39(0.67) 3.62(0.66) 2.77 **
講義内容不満 2.80(0.73) 3.32(0.83) 5.38 ***
時間束縛感 3.26(0.79) 2.82(0.82) 3.87 ***
履修不自由感 3.58(0.74) 3.64(0.73) 0.77















































なった(Table4)．その結果 Internal 群，External 群いずれも，学業内容不満から学業意欲低下，
授業意欲低下に正の影響が見られた。また，影響の強さが群によって異なっており，学業
意欲低下，授業意欲低下ともに，Internal 群(学業意欲低下：β=.37 p<.001 授業意欲低下：β=.24 




学業内容不満 .37 *** .24 **
学業形式不満 -.08 .04
R 2 .13 *** .07 *
学業内容不満 .18 * .22 *
学業形式不満 .07 .06
R 2 .04 * .06 *
値は標準偏回帰係数
External群


















強さについては，Internal 群のほうが External 群よりも強いという結果であった。これらの
結果について，以下に考察をおこなう。 
 
Internal 群と External 群における学業に対するリアリティショックの差異 
Internal 群と比較して External 群のほうが「教員不満」「講義内容不満」「講義水準不満」
































Internal 群と External 群における学業に対するリアリティショックと学業意欲低下・
授業意欲低下の関連 
 本研究の結果から，Internal 群，External 群ともに学業内容不満が学業意欲低下，授業意
欲低下と関連を持つことが明らかになった。従って，群によって学業に対するリアリティ
ショックを感じる程度は異なるものの，学業内容不満という学業に対するリアリティショ
ックを強く感じた場合には，Locus of control の高低に関わらず学業意欲や授業意欲が低下す
ることが示されたといえよう。しかし，学業内容不満から学業意欲低下，授業意欲低下へ
の影響の強さについては，Internal 群のほうが External 群よりも強いという結果であった。
そこでまず,両群における学業内容不満と学業意欲低下，授業意欲低下の関連について考察
をおこない，次に群による影響の強さの違いについて考察を行う。 
 はじめに，Internal 群，External 群ともに学業内容不満と学業意欲低下，授業意欲低下の
間に関連がみられたという結果から，学業内容不満という学業に対するリアリティショッ




































 最後に，今後の展望として以下の 2 点をあげる。 
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いる(Wallston, Wallston, & Devellis,1978；鎌原，1987)。従って，大学生を対象として学業場
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Abstract 
The relation between reality shock for studies and passivity in the area 
of study and class in undergraduates 
Difference of relation by Locus of control  
Reino Hanzawa 
 
The propose of this study was examined the relation between reality shock for studies 
(Hanzawa, 2007) and passivity in the area of study and class (Shimoyama, 1995) from 
the viewpoint of locus of control (Rotter, 1966). Three hundred sixty tow 
undergraduates completed a sheet of questionnaire consisted of scale of Locus of 
control and Reality shock for studies, Passivity in the area of study and class. They were 
divided into two groups depending on result of Locus of control scale (Internal group 
that was high score and External group that was low score). As a result, there were 
differences in the score of reality shock for studies by the group. Internal group’s score 
was lower than external group. Moreover, internal group's relation between score of 
reality shock for studies and passivity in the area of study and class was stronger than 
that of External group. Therefore, it was suggested that there are difference in internal 
group’s experiments of reality shock for studies and external group’s experiments of 
reality shock for studies.  
